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IDRC Grant / Subvention du CRDI: 108128-002-Scaling Up Small Millet Post-Harvest and Nutritious Food Products (CIFSRF Phase 2) 
Annex 2.15 
List of Collaborating Organizations 
Sl. 
No. 
Type/ Name Place District State 
I Equipment Manufacturer 
1 VICTOR AGRO SALES, 
Mr.Elumalai 
Salem Salem Tamil Nadu 
2 AVM Engineering 
Industries, Mr.Rajasekar 
Salem Salem Tamil Nadu 
3 Agromech Engineers, 
Mr.Sundararajan 
Coimbatore Coimbatore Tamil Nadu 
4 Perfura Technologies Pvt. 
Ltd., Mr.UdayaGopal  
Coimbatore Coimbatore Tamil Nadu 
5 KMS Industries, 
Mr.SaravanaKannan 
Coimbatore Coimbatore Tamil Nadu 
6 SGM Technologies Pathalapalli Hosur Tamil Nadu 
7 B.K. Agencies Coimbatore Coimbatore Tamil Nadu 
8 Vishwa Agri Tech and Bio-
Tech, Mr.Chandran 
Kadakola Mysore Karnataka 
II SMPU/Processors 
1 Athipattu rice mill, 
Mr.Selvaraj 
Jawathu Hills Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
2 Mr.Sreenivasan Kuttathur, Jawathu Hills Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
3 Mr.Ramalingam Nammiyampattu Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
4 Thopur rice mill Thopur Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
5 Mr.Sreenivasan Kuttathur Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
6 Mr.Mani Nammiyampattu Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
7 Mr.Mohanalingam Jamunamarathur Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
8 Large Area Multi-Purpose 
Cooperative (LAMP) society 
Jamunamarathur Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
9 Mr.Kuppusamy Padapanchamarathur Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
10 Mr.Bhoopathy Mootnattur Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
11 Mr.Kuppusamy Seramarathur Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
12 Mr.Velu Pudurnadu Vellore Tamil Nadu 
13 Varagu Producers 
Organisastion,  Mr. 
Seenivasan 
Sengapadai Madurai Tamil Nadu 
14 Papirettiyappatti rice mill, 
Mr.Karuppaiah 
Peraiyur Madurai Tamil Nadu 
15 Mrs.Indra Mangalrev  Madurai Tamil Nadu 
16 Mrs. Kanaka, VSRF Peraiyur Madurai Tamil Nadu 
17 Mr.Sadhu Kundali Koraput Odisha 
18 Mrs. Lalitha Beliguda  Koraput Odisha 
19 CYSD -Mr. Sagar Borpariguda Gajapathi Odisha 
20 earth360 Eco Ventures Pvt. 
Ltd. 
Kadiri Anantapur Andhra Pradesh 
21 Balan Millet Exports Muthunayakanpatti Salem Tamil Nadu 
22 Mr.Jeyaraman Thoppur Salem Tamil Nadu 
23 Mr.Vishnu Sulur Coimbatore Tamil Nadu 
III Food Enterprises 
1 Century Foods  Abiramam Abiramam Tamil Nadu 
2 Green Happy  Aruppukottai Aruppukottai Tamil Nadu 
3 Sri Kumaran Foods  Avinashi Avinashi Tamil Nadu 
4 Aero Foods  Vriddhachalam  Vriddhachalam  Tamil Nadu 
5 Ammirdham Traditional 
Foods 
Chennai Chennai Tamil Nadu 
6 Divyam Foods  Chennai Chennai Tamil Nadu 
7 Madurai Manvasam Chennai Chennai Tamil Nadu 
8 Madhura Foods  Chennai Chennai Tamil Nadu 
9 Natrinai Foods  Chennai Chennai Tamil Nadu 
10 Akshaya Foods  Coimbatore  Coimbatore  Tamil Nadu 
11 Amma Parampariyam Coimbatore  Coimbatore  Tamil Nadu 
12 Amudham multi grain Coimbatore  Coimbatore  Tamil Nadu 
13 Ganapathi Foods  Coimbatore  Coimbatore  Tamil Nadu 
14 Kishore Foods  Coimbatore  Coimbatore  Tamil Nadu 
15 Paruthipalum 
Paniyaramum 
Coimbatore  Coimbatore  Tamil Nadu 
16 Protemen Foods  Coimbatore  Coimbatore  Tamil Nadu 
17 VB Foods  Coimbatore  Coimbatore  Tamil Nadu 
18 Navadha Foods  Coimbatore  Coimbatore  Tamil Nadu 
19 Dhasa  Maha Bandhanam Coimbatore  Coimbatore  Tamil Nadu 
20 Tamil Bharathi Coimbatore  Coimbatore  Tamil Nadu 
21 Sakthi Mess  Dharmapuri Dharmapuri Tamil Nadu 
22 Agaaram Foods  Erode  Erode  Tamil Nadu 
23 Aara Foods  Erode Erode Tamil Nadu 
24 NS Foods  Erode  Erode  Tamil Nadu 
25 19 century Foods  Erode  Erode  Tamil Nadu 
26 Thai Sai Foods  Gobichettipalayam Gobichettipalay
am 
Tamil Nadu 
27 Anu Foods  Hosur  Hosur  Tamil Nadu 
28 Amudham  Hosur  Hosur  Tamil Nadu 
29 Annalakshmi Restaurant Hosur  Hosur  Tamil Nadu 
30 LR Foods  Hosur  Hosur  Tamil Nadu 
31 Snegam Foods  Hosur  Hosur  Tamil Nadu 
32 Sri Durga  Karimangalam Krishnagiri Tamil Nadu 
33 S.R Foods Kumbhakonam Kumbakonam Tamil Nadu 
34 Aboorva Foods  Madurai Madurai Tamil Nadu 
35 Atchaya Sirudhaiya Ready 
mix  
Madurai Madurai Tamil Nadu 
36 Anu Green Madurai Madurai Tamil Nadu 
37 Agni Snacks  Madurai Madurai Tamil Nadu 
38 JJJ Millet  Madurai Madurai Tamil Nadu 
39 Kalanjiam Thozhilagam 
Limited 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
40 Lakshmi Foods  Madurai Madurai Tamil Nadu 
41 Padma sree Foods  Madurai Madurai Tamil Nadu 
42 Parameshwari Foods  Madurai Madurai Tamil Nadu 
43 Vel Foods  Madurai Madurai Tamil Nadu 
44 Yes Nature  Madurai Madurai Tamil Nadu 
45 Uzhavan Unavagam Solavandan Madurai Tamil Nadu 
46 Nila Choru  T.Kallupatty Madurai Tamil Nadu 
47 Sumee Foods  Manarkudi Manarkudi Tamil Nadu 
48 Keerthi Foods  Mattur Mettur Tamil Nadu 
49 Chithran Foods  Penndam Cuddalore Tamil Nadu 
50 Jonvar Foods  Ranipettai Ranipettai Tamil Nadu 
51 Ganesh Foods  Rasipuram Rasipuram Tamil Nadu 
52 Manmanam Rasipuram Rasipuram Tamil Nadu 
53 Fibro Foods  Salem Salem Tamil Nadu 
54 Vithai Food  Salem Salem Tamil Nadu 
55 Balan Foods  Salem Salem Tamil Nadu 
56 TR Snacks  Thirumangalam Thirumangalam Tamil Nadu 
57 Iynthinai  Thirupattur Thirupattur Tamil Nadu 
58 Sri Vadivel Foods  Thirupattur Thirupattur Tamil Nadu 
59 Happy millet  Trichy  Trichy  Tamil Nadu 
60 Thai Foods  Trichy  Trichy  Tamil Nadu 
61 Pasumai Parampariyam Vellore Vellore Tamil Nadu 
62 Vidiyal Foods Vellore  Vellore  Tamil Nadu 
63 Ramjee Foods Viravandi Villupuram Tamil Nadu 
64 Mothi Foods  Virudhunagar Virudhunagar Tamil Nadu 
65 Nalam Foods  Pondicherry Pondicherry Pondicherry 
66 Arogya Organic Bangalore Bangalore Karnataka 
67 Mr. Jhunu Choudury Semiliguda  Semiliguda  Odisha  
68 Mr. Budu Muduli  Koraput  Koraput Odisha  
69 Mr. Somnath Muduli  Koraput  Koraput Odisha  
70 Mrs. Phulmani Suna    Koraput  Koraput Odisha  
71 Mrs. Daimati Khila   Koraput  Koraput Odisha  
72 Mr. Kahnu Nayak  Koraput  Koraput Odisha  
73 Mr. Motikumbhar   Koraput  Koraput Odisha  
74 Mrs. Ambika Choudury  Koraput  Koraput Odisha  
75 Grace foods Semiliguda Koraput Odisha 
76 Lakshmi Enterprise Kurnool Kurnool Andhra Pradesh 
77 Mrs.Manga veni Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
78 Mrs.Devi Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
79 Mrs.Ramanamma Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
80 Mrs.Sayasamma Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
81 Mrs.Lakshmi Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
82 Mrs.Krupa Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
83 Mrs.Varalakshmi Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
84 Mrs.Someswari Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
85 Mrs.Eswari Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
86 Mrs.Ramanamma Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
87 Mrs.Vallibhi Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
88 Mrs.Vijaya Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
89 Mrs.Parvathi Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
90 Mrs. Mahalakshmi Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
91 Mrs. Varalakshmi Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
92 Mrs.Divya Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
93 Mrs. Roothamma  Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
94 Mrs. Sivakumaari Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
IV NGOs & Civil Society Organisations 
1 VIKASA Arukkuvel Visakhapatnam Andhra Pradesh 
2 SABALA Kothavalasa Kothavalasa Andhra Pradesh 
3 WAASAN Hyderabad Hyderabad Telungana 
4 NIRMAAN Dantewada Dantewada Chhattisgarh 
5 PRERAK Gariyaband Gariyaband Chhattisgarh 
6 Jalanin Mata Jaivik Krishhak 
Samuh 
Bade Gudra Dantewada Chhattisgarh 
7 Torna Lok Sanchalit Sadhan 
Kendra 
Nandurbar Nandurbar Maharashtra 
8 Kanha Krishi Vanopaj 
Producer Company Limited 
Mandla Mandla Madhya Pradesh 
9 Unat FPCL Rajnandgaon Rajnandgaon Madhya Pradesh 
10 SRIJAN Anupur Anupur Madhya Pradesh 
11 NIRMAN Bhubaneswar Bhubaneswar Odisha 
12 SACAL Ganjam Gajapati Odisha 
13 CYSD Bhubaneswar Bhubaneswar Odisha 
14 LIVING FARMS Rayagada Rayagada Odisha 
15 CIRTD Sundergarh Sundergarh Odisha 
16 SPREAD Koraput Koraput Odisha 
17 Ahinsha Club Bolangir Bargarh Odisha 
18 Koraput Farmers 
Organisation 
Koraput Koraput Odisha 
19 Suraksha Ramagiri Gajapati Odisha 
20 Parivartan Malkangiri Malkangiri Odisha 
21 Asha Kiran Society Koraput  Koraput Odisha 
22 INHERE Almora Almora Uttarakhand 
23 Banyan Roots Organics 
Private Limited 
Udaipur Udaipur Rajasthan 
24 Millets for Health New Delhi New Delhi New Delhi 
V Government Departments 
1 KVK Nandurbar Nandurbar Maharashtra 
2 MAVIM Nandurbar Nandurbar Maharashtra 
3 IGKV Raipur Raipur Chhattisgarh 
4 Govt of Odisha Bhuvaneshwar Bhuvaneshwar Odisha 
5 MRLM Madhya Pradesh Madhya 
Pradesh 
Madhya Pradesh 
6 SRLM Mandala Mandala Madhya Pradesh 
VI FPOs       
1 Jamunamarathur Farmers 
Producer Company 
Jamunamarathur Tiruvannamalai  Tamil Nadu 
2 Pudurnadu Farmers 
Producer Company  
Pudurnadu Vellore Tamil Nadu 
3 Anchetty Farmers Producer 
Company 
Anchetty Krishnagiri Tamil Nadu 
4 Peraiyur Farmers Producer 
Company 
Peraiyur Madurai Tamil Nadu 
5 Semiliguda Farmers 
Producer Company 
Semiliguda Koraput Odisha 
VII Pushcart Millet Porridge Vendors 
1 Devar Koozh Kadai (Mr. 
Desingaraja) 
LDC, Chokkikulam Madurai Tamil Nadu 
2 Mrs. Suganya LDC, Chokkikulam Madurai Tamil Nadu 
3 Mr. Arul/ Kanimozhi LDC, Chokkikulam Madurai Tamil Nadu 
4 Mrs. Anitha LDC, Chokkikulam Madurai Tamil Nadu 
5 Mr. Duraisamy LDC, Chokkikulam Madurai Tamil Nadu 
6 Mrs.S. Pappamma LDC, Chokkikulam Madurai Tamil Nadu 
7 Mrs. Jeyanthi Mattuthavani Bus stand Madurai Tamil Nadu 
8 Mrs. Mery Mattuthavani Bus stand Madurai Tamil Nadu 
9 Mr. Thavasi Mattuthavani Bus stand Madurai Tamil Nadu 
10 Mrs. Jothi/ Chitra Mattuthavani Bus stand Madurai Tamil Nadu 
11 Mrs. Sudha Bose Mattuthavani Bus stand Madurai Tamil Nadu 
12 Mrs. Sudha balamurugan Mattuthavani Bus stand Madurai Tamil Nadu 
13 Mrs. Shanthi Mattuthavani  Madurai Tamil Nadu 
14 Saroja Koozh Kadai S.S. colony, ponmeni 
road 
Madurai Tamil Nadu 
15 Mr. Murugan S.S. colony, ponmeni 
road 
Madurai Tamil Nadu 
16 Mrs. Durga S.S. colony, ponmeni 
road 
Madurai Tamil Nadu 
17 Mrs. Gomathi S.S. colony, ponmeni Madurai Tamil Nadu 
road 
18 Mrr. Sivagurunathan S.S. Colony/Ram nagar Madurai Tamil Nadu 
19 Mrs. Palaniyammal Passport office, 
Kochadai 
Madurai Tamil Nadu 
20 Mr. Ellammal Collector office 
opposite 
Madurai Tamil Nadu 
21 Mr. Moorthi Neechal kulam back 
side, Thallakulam 
Madurai Tamil Nadu 
22 Mr. Ramu Fire office, Keeradurai Madurai Tamil Nadu 
23 Mr.S. Murugan Collector office opp Madurai Tamil Nadu 
24 Mrs. Geetha/Periyakarupu Madura college Madurai Tamil Nadu 
25 Mrs. Tamilselvi Aravind eye hospital Madurai Tamil Nadu 
26 Mrs. Radhi Yannaikal Madurai Tamil Nadu 
27 Mr. Murugan Yannaikal Madurai Tamil Nadu 
28 Mrs. Pathrakali Yannaikal Madurai Tamil Nadu 
29 Mrs. Petchi/thevar Yannaikal Madurai Tamil Nadu 
30 Mr. Pandiyan Yannaikal Madurai Tamil Nadu 
31 Mrs. Alagusundari GH entrance, Anna Bus 
stand 
Madurai Tamil Nadu 
32 Mr. Sivankalai Arapalayam Bus stand Madurai Tamil Nadu 
33 Mr. Siva Arapalayam Bus stand Madurai Tamil Nadu 
34 Mrs. Amsu Arapalayam Bus stand Madurai Tamil Nadu 
35 Mrs. Karuthavanam Arapalayam Bus stand Madurai Tamil Nadu 
36 Mrs. Noorjahan Arapalayam Bus stand Madurai Tamil Nadu 
37 Mrs. Pandiyammal Arapalayam Bus stand Madurai Tamil Nadu 
38 Mrs. Vairakkal Arapalayam bus stand Madurai Tamil Nadu 
39 Mrs. Muthu Arapalayam bus stand Madurai Tamil Nadu 
40 Mr. Boose Arapalayam bus stand Madurai Tamil Nadu 
41 Mrs. Sathya Arapalayam bus stand Madurai Tamil Nadu 
42 Mrs. Parameshwari Arapalayam bus stand Madurai Tamil Nadu 
43 Mrs. Muthu Arapalayam bus stand Madurai Tamil Nadu 
44 Mrs. Mythili Arapalayam bus stand Madurai Tamil Nadu 
45 Mr.Besmi Arapalayam bus stand Madurai Tamil Nadu 
46 Mr. Senthil Kochadai Madurai Tamil Nadu 
47 Mr. Murugan/ Veni Mattuthavani bus stand Madurai Tamil Nadu 
48 Mr. Manikandan Rajamuthaiyamandram Madurai Tamil Nadu 
49 Mrs Rajamma K.K .Nager Madurai Tamil Nadu 
50 Mrs. Rani MGR Status, k.k nagar Madurai Tamil Nadu 
51 Mrs. Panjavarnam Anna bus stand Madurai Tamil Nadu 
52 Mr. Archunan Guru theatre Madurai Tamil Nadu 
53 Mr. Murugeshan Opp. To court; 
Rajamuthaiyamandram 
Madurai Tamil Nadu 
54 Mr. Raman Annupandi Madurai Tamil Nadu 
55 Mr. Thangamuthu Periyar bus stand Madurai Tamil Nadu 
56 Mr. Murugan Yanikkal Madurai Tamil Nadu 
57 Mr. Rajesh kanna PRC /RTO/ SS Colony Madurai Tamil Nadu 
58 Mrs. Valli Palanganatham Madurai Tamil Nadu 
59 Mr.Arjunan Thangan grand Near, 
Kalavasal 
Madurai Tamil Nadu 
60 Mr. Mukkiyan Mattuthavani bus 
stand/Vegetable 
Madurai Tamil Nadu 
61 Mr. Murugan Kochadai Madurai Tamil Nadu 
62 Mr. Periya karuppu Madura college 
opposite 
Madurai Tamil Nadu 
63 Mrs. Sundaravalli Thamaraithoti (Near 
passport office) 
Madurai Tamil Nadu 
64 Mr. Raja Mattuthavani Bus stand Madurai Tamil Nadu 
65 Mrs. Malar Kattupillaiyar kovil stop 
opp 
Madurai Tamil Nadu 
66 Mr. Kannan Anuppanadi, opp to 
Suzuku Auto mobilies 
Madurai Tamil Nadu 
67 Devar Koozh Kadai (Mrs. 
Ganeshwari) 
Near BSNL office, 
tamukkam bus stop 
Madurai Tamil Nadu 
68 Mrs. Jeyalakshmi Opp. Vajra 
appartments, Bye pass 
road 
Madurai Tamil Nadu 
69 Mrs. Jeyarathinam Pasumalai Madurai Tamil Nadu 
70 Mrs. R.Rajathi Thiruparangundrum Madurai Tamil Nadu 
71 Mrs. S. Karpagam Thiruparangundrum Madurai Tamil Nadu 
72 Mr. Kasim Tamukkam Madurai Tamil Nadu 
73 Mr. Murugan Yanaikal Madurai Tamil Nadu 
74 Mrs. Kavitha Pasumalai Madurai Tamil Nadu 
75 Mrs. Lakshmi OCPM school Madurai Tamil Nadu 
76 Mrs.Tamilselvi Collector office  side, 
mulluvadi cate  
Salem Tamil Nadu 
77 Mr.Chinnanan Perumala kovil medu Salem Tamil Nadu 
78 Mr.Ranjithkumar Mettupatti thathanur 
road side  
Salem Tamil Nadu 
79 Mr.Govindha raj  Old bus stand  Salem Tamil Nadu 
80 Mr.Durai raj Old bus stand  Salem Tamil Nadu 
81 Mr.Nallathambi Old bus stand  Salem Tamil Nadu 
82 Mr.Riyasteen Old bus stand  Salem Tamil Nadu 
83 Mr.Anand Old bus stand  Salem Tamil Nadu 
84 Mr.Sundharam Old bus stand  Salem Tamil Nadu 
85 Mrs.Sandha  Old bus stand  Salem Tamil Nadu 
86 Mr.Raja Old bus stand  Salem Tamil Nadu 
87 Mr.Mahalingam Old bus stand  Salem Tamil Nadu 
88 Mr.Dinesh kumar New bus stand  Salem Tamil Nadu 
89 Mr.Nagarajan New bus stand  Salem Tamil Nadu 
90 Mrs.Kamala New bus stand  Salem Tamil Nadu 
91 Mr.Sankar New bus stand Salem Tamil Nadu 
92 Mr.Jams New bus stand  Salem Tamil Nadu 
93 Mrs.Pappathiyammal New bus stand  Salem Tamil Nadu 
94 Mr.Balu New bus stand  Salem Tamil Nadu 
95 Mrs.Meri New bus stand outside Salem Tamil Nadu 
96 Mr.Lakshmanan New bus stand outside Salem Tamil Nadu 
97 Mr.Jeyaraman New bus stand outside Salem Tamil Nadu 
98 Mrs.M.Malathi Salem town station Salem Tamil Nadu 
99 Mr.R.Mani Chinnanoor, iob bank 
front   
Salem Tamil Nadu 
100 Mrs.Pongothai Attaiyampatti bus stop  Salem Tamil Nadu 
101 Mrs.Kala Attaiyampatti bus stop  Salem Tamil Nadu 
102 Mrs.Perumayee Attaiyampatti bus stop  Salem Tamil Nadu 
103 Mrs.Kalaivani  Attaiyampatti bus stop  Salem Tamil Nadu 
104 Mrs.Sumathi Salem market Salem Tamil Nadu 
105 Mrs.Dheepa Athu pillaiyar kovil Salem Tamil Nadu 
106 Mrs.Gothai Vidya mandri school 
front  
Salem Tamil Nadu 
107 Mrs.Ponni R.Petthampatti Salem Tamil Nadu 
108 Mrs.Perumayee  Kalparapatty Salem Tamil Nadu 
109 Mrs.Sandha  Vimanur Salem Tamil Nadu 
110 Mrs.Indirani Karuppur Salem Tamil Nadu 
111 Mrs.Sandhi Masinayakkanpatti Salem Tamil Nadu 
112 Mr.Baranitharan Sellappa hospital side  Salem Tamil Nadu 
113 Mr.L.Selvaraj Hasthampatti Salem Tamil Nadu 
114 Mr.Loganathan Hasthampatti Salem Tamil Nadu 
115 Mr.Govindhan Minnampalli Salem Tamil Nadu 
116 Mr.Paramasivam Kariapatti Salem Tamil Nadu 
117 Mrs.M.Geetha  Nearby Ramar kovil  Salem Tamil Nadu 
118 Mr.Selvam Near  BDO Office Harur Tamil Nadu 
119 Mr.Elumalai Near  BDO Office Harur Tamil Nadu 
120 Mr.Murugesan Near  RTO Office Harur Tamil Nadu 
121 Mrs.Palaniyammal Near  RTO Office Harur Tamil Nadu 
122 Mrs.Periyathabi Roundana Harur Tamil Nadu 
123 Mr.Chinnasamy Roundana Harur Tamil Nadu 
124 Mrs.Vimala Kaherimedu Harur Tamil Nadu 
125 Mrs.Kalpana Velampatty  x-Road Harur Tamil Nadu 
126 Mrs.Malar Velampatty  x-Road Harur Tamil Nadu 
127 Mrs.Vedammal Velampatty  x-Road Harur Tamil Nadu 
128 Mrs.Sasiya Near little flower school Harur Tamil Nadu 
129 Mrs.Kalyani BDO Office  opposite Harur Tamil Nadu 
130 Mrs.Chennammal Vidhya vikas school 
opposite 
Harur Tamil Nadu 
131 Mrs.Rajammal Karuthampatti  own 
house 
Harur Tamil Nadu 
132 Mr.Perumal Salem main road 
nadesa petrol bunk 
Harur Tamil Nadu 
133 Mrs.Murugammal High school -velampatty Harur Tamil Nadu 
134 Mrs.Chinnammal  Near LIC Office Harur Tamil Nadu 
135 Mrs.Kalai selvi Near Santhiya college  Krishnagiri Tamil Nadu 
136 Mrs.Sivagamy Kundharapalli kutroad Krishnagiri Tamil Nadu 
137 Mrs.Valli Kundharapalli kutroad Krishnagiri Tamil Nadu 
138 Mr.Settu Karur visia bank near Krishnagiri Tamil Nadu 
139 Mr.Palani Rayakottai palam Krishnagiri Tamil Nadu 
140 Mr.Kulanthai Govt hospital opposite Krishnagiri Tamil Nadu 
141 Mr.Murali New bus stand Krishnagiri Tamil Nadu 
142 Mr.Murugesan Near toll gate Krishnagiri Tamil Nadu 
143 Mr.Palani Muthu Anand theatre opposite Krishnagiri Tamil Nadu 
144 Mr.Pounraj New bus stand Krishnagiri Tamil Nadu 
145 Mr.Rajkumar Thaluka office Krishnagiri Tamil Nadu 
146 Mr.Saravanan Oldpet Krishnagiri Tamil Nadu 
147 Mrs.Vijaya Kundarapalli santhai Krishnagiri Tamil Nadu 
148 Mr.Mani Oldpet Krishnagiri Tamil Nadu 
149 Mrs.Samiyulla Oldpet Krishnagiri Tamil Nadu 
150 Mr.Chinnavan RC school near Krishnagiri Tamil Nadu 
151 Mr.Rajkumar Salem byepass Krishnagiri Tamil Nadu 
152 Mr.Kuppan Salem byepass Krishnagiri Tamil Nadu 
153 Mr.Govindhan Salem byepass Krishnagiri Tamil Nadu 
154 Mr.Kaliyappan Salem byepass Krishnagiri Tamil Nadu 
155 Mr.Murali Salem byepass Krishnagiri Tamil Nadu 
156 Mr.Selvam Roundana Krishnagiri Tamil Nadu 
157 Mrs.Jothi Collector office near Krishnagiri Tamil Nadu 
158 Mr.Balaraman Anand theatre opposite Krishnagiri Tamil Nadu 
159 Mrs.Shanthi Chennai byepass Krishnagiri Tamil Nadu 
VIII Training/ Resource Organisations 
1 Tamil Nadu Veterinary and 
Animal Sciences University   
(TANUVAS) 
Chennai Chennai Tamil Nadu 
2 Kumaraguru College of 
Technology 
Coimbatore Coimbatore Tamil Nadu 
3 Seed Enviro Lab Coimbatore Coimbatore Tamil Nadu 
4 FINETRAIN Hyderabad Hyderabad Telangana 
5 Indian Institute of Millets 
Research (IIMR) 
Hyderabad Hyderabad Telangana 
6 Vayalaga Vanoli Madurai Madurai  Tamil Nadu 
IX Consumer organisations 
1 Farmers Organisation - 
Anchetty  
Krishnagiri Krishnagiri Tamil Nadu 
2 Nattrampalli Uzhavar 
Mamandram 
Vellore Vellore Tamil Nadu 
3 Gudiyatham Uzhavar 
Mamandram 
Vellore Vellore Tamil Nadu 
4 Farmers Organisation-
Pudurnadu 
Vellore Vellore Tamil Nadu 
5 Farmers Organisation-
Harur 
Dharmapuri Dharmapuri Tamil Nadu 
6 Farmers Organisation-
Jawadhumalai 
Tiruvannamalai Tiruvannamalai Tamil Nadu 
9 Kariyapatti Uzhavar 
Mamandram 
Virudhunagar Virudhunagar Tamil Nadu 
7 Peraiyur Uzhavar 
Mamandram 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
8 Thirumangalam Uzhavar 
Mamandram 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
10 Arapalayam Vattara 
Kalanjiam 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
11 Kannagi Vattara Kalanjiam Madurai Madurai Tamil Nadu 
12 Avvai Vattara Kalanjiam Madurai Madurai Tamil Nadu 
13 Manimegalai  Vattara 
Kalanjiam 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
14 Gangai  Vattara Kalanjiam Madurai Madurai Tamil Nadu 
15 Jaihindpuram  Vattara 
Kalanjiam 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
16 Karumbalai  Vattara 
Kalanjiam 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
17 Madurai  Vattara Kalanjiam Madurai Madurai Tamil Nadu 
18 Melur  Vattara Kalanjiam Madurai Madurai Tamil Nadu 
19 Pothigai  Vattara Kalanjiam Madurai Madurai Tamil Nadu 
20 Pudur  Vattara Kalanjiam Madurai Madurai Tamil Nadu 
21 Sellur  Vattara Kalanjiam Madurai Madurai Tamil Nadu 
22 Singampuranari  Vattara 
Kalanjiam 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
23 Thenmadurai  Vattara 
Kalanjiam 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
24 Tamillannai  Vattara 
Kalanjiam 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
25 Kottampatti Vattara 
Kalanjiam 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
26 Vaigai Vattara Kalanjiam Madurai Madurai Tamil Nadu 
66 Kottampatti CRC Centre Madurai Madurai Tamil Nadu 
67 Sedapatti Vattara 
Vayalagam 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
68 T. Kallupatti Vattara 
Vayalagam 
Madurai Madurai Tamil Nadu 
27 Athur Rural  Vattara 
Kalanjiam 
Salem Salem Tamil Nadu 
28 Athur Urban  Vattara 
Kalanjiam 
Salem Salem Tamil Nadu 
29 Gengavalli  Vattara 
Kalanjiam 
Salem Salem Tamil Nadu 
30 Kottai  Vattara Kalanjiam Salem Salem Tamil Nadu 
31 Mullai  Vattara Kalanjiam Salem Salem Tamil Nadu 
32 Omalur  Vattara Kalanjiam Salem Salem Tamil Nadu 
33 Ponnammapettai  Vattara 
Kalanjiam 
Salem Salem Tamil Nadu 
34 Selam  Vattara Kalanjiam Salem Salem Tamil Nadu 
35 Sangagiri  Vattara 
Kalanjiam 
Salem Salem Tamil Nadu 
36 Thalaivasal  Vattara 
Kalanjiam 
Salem Salem Tamil Nadu 
37 Thammampatti  Vattara 
Kalanjiam 
Salem Salem Tamil Nadu 
38 Vadamalai  Vattara 
Kalanjiam 
Salem Salem Tamil Nadu 
39 Veerapandi  Vattara 
Kalanjiam 
Salem Salem Tamil Nadu 
40 Perungalathur Vattara 
Kalanjiam 
Chennai Chennai Tamil Nadu 
41 Senthomas mount  Vattara 
Kalanjiam 
Chennai Chennai Tamil Nadu 
42 Walajabad  Vattara 
Kalanjiam 
Kanchi Kanchi Tamil Nadu 
43 Achirapakkam  Vattara 
Kalanjiam 
Thiruvallur Thiruvallur Tamil Nadu 
44 Thirukkalkunram  Vattara 
Kalanjiam 
Thiruvallur Thiruvallur Tamil Nadu 
45 Vathalagundu Vattara 
Kalanjiam 
Dindigul Dindigul Tamil Nadu 
46 Nilakottai Vattara 
Kalanjiam 
Dindigul Dindigul Tamil Nadu 
47 Sannarapatti Vattara 
Kalanjiam 
Dindigul Dindigul Tamil Nadu 
48 Aathoor Vattara Kalanjiam Dindigul Dindigul Tamil Nadu 
49 Vadamadurai Vattara Dindigul Dindigul Tamil Nadu 
Kalanjiam 
50 Kannivadi Vattara 
Kalanjiam 
Dindigul Dindigul Tamil Nadu 
51 Kalimandhayam Vattara 
Kalanjiam 
Dindigul Dindigul Tamil Nadu 
52 Thoppampatty Vattara 
Kalanjiam 
Dindigul Dindigul Tamil Nadu 
53 Thanjavur rural Vattara 
Kalanjiam 
Thanjavur Thanjavur Tamil Nadu 
54 Thanjavur urban Vattara 
Kalanjiam 
Thanjavur Thanjavur Tamil Nadu 
55 Kumbakonam rural Vattara 
Kalanjiam 
Thanjavur Thanjavur Tamil Nadu 
56 Kumbakonam urban 
Vattara Kalanjiam 
Thanjavur Thanjavur Tamil Nadu 
57 Thiruvidaimaruthur Vattara 
Kalanjiam 
Thanjavur Thanjavur Tamil Nadu 
58 Peraurani Vattara 
Kalanjiam 
Thanjavur Thanjavur Tamil Nadu 
59 Ammapatti Vattara 
Kalanjiam 
Thanjavur Thanjavur Tamil Nadu 
60 Bodi Vattara Kalanjiam Theni Theni Tamil Nadu 
61 Kadamalai Vattara 
Kalanjiam 
Theni Theni Tamil Nadu 
62 Periyakulam Vattara 
Kalanjiam 
Theni Theni Tamil Nadu 
63 Peermedu Vattara 
Kalanjiam 
Theni Theni Tamil Nadu 
64 Chinnamanaur Vattara 
Kalanjiam 
Theni Theni Tamil Nadu 
65 Aandipatti Vattara 
Kalanjiam 
Theni Theni Tamil Nadu 
69 Chittor Mahila Kalanjia 
Samakhya 
Chittoor Chittoor Andhra Pradesh 
70 Gudipala Mahila Kalanjia 
Samakhya 
Chittoor Chittoor Andhra Pradesh 
71 Kuppam Mahila Kalanjia 
Samakhya 
Chittoor Chittoor Andhra Pradesh 
72 Madhanapalli Mahila 
Kalanjia Samakhya 
Chittoor Chittoor Andhra Pradesh 
73 Palamner Mahila Kalanjia 
Samakhya 
Chittoor Chittoor Andhra Pradesh 
74 Punganur Mahila Kalanjia 
Samakhya 
Chittoor Chittoor Andhra Pradesh 
75 Ramasamudram Mahila 
Kalanjia Samakhya 
Chittoor Chittoor Andhra Pradesh 
76 VKS Mahila Kalanjia 
Samakhya 
Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
77 SKS Mahila Kalanjia 
Samakhya 
Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
78 KKS Mahila Kalanjia 
Samakhya 
Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
79 MKS Mahila Kalanjia 
Samakhya 
Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
80 STKS & VMKS Mahila 
Kalanjia Samakhya 
Visakhapatnam Visakhapatnam Andhra Pradesh 
81 Community Organisation-
Lamtaput 
Koraput Koraput Odisha 
82 Community Organisation-
Semiliguda 
Koraput Koraput Odisha 
83 Community Organisation-
Koraput 
Koraput Koraput Odisha 
84 Community Organisation-
Dasmantpur 
Koraput Koraput Odisha 
85 Community Organisation-
Jalaput 
Koraput Koraput Odisha 
 
